










  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 
bab  sebelumnya,  maka  temuan  dalam  penelitian  ini  dapat  disimpulkan 
sebagai berikut: 
1.  Loyalitas Merek mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap 
Keputusan  pembelian  smarthphone  Samsung Note 8. 
2.  Asosiasi Merek mempunyai pengaruh  positif  yang signifikan terhadap 
Keputusan pembelian smartphone Samsung Note 8. 
3.  Kesadaran merek mempunyai pengaruh positif  yang signifikan terhadap 
Keputusan pembelian  smarthphone  Samsung Note 8. 
 
5.2 Keterbatasan penelitian 
  Berdasarkan penelitian yang  telah dilakukan, maka terdapat beberapa 
keterbatasan dalam penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut: 
1.  Penelitian ini menggunakan beberapa faktor lingkungan diantara 
ketersediaan waktu, kehadiran orang lain yang dapat berpengaruh terhadap 
pengisian kuesioner selain itu informasi yang diberikan responden melalui 
kuesioner terdapat kebiasaan dan tidak menunjukkan kondisi yang 
sebenarnya. 





beralasan tidak ada waktu. 
 
5.3 Saran 
 Berdasarkan temuan dalam penelitian ini yang telah diuraikan di atas, maka 
saran yang dapat diajukan dalam penelitian sebagai berikut: 
1.  Bagi Perusahaan Handphone Samsung 
 Kualitas  yang  dirasakan  terhadap  ekuitas  merek  memiliki  pengaruh  
positif yang signifikan. Hal ini terjadi karena handphone dengan merek 
Samsung telah memberikan  hasil   yang  diinginkan  oleh  pengguna  
handphone  Samsung sehingga pengguna handphone Samsung menjadi 
lebih puas ketika menggunakannya.  Saran  untuk perusahaan handphone 
Samsung adalah tetap meningkatkan kualitas produknya agar dapat 
memuaskan penggunanya. 
2.  Bagi Penelitian Selanjutnya 
 a.  Peneliti sebaiknya menambahkan variabel lain terkait dengan ekuitas 
merek terhadap keputusan pembelian seperti kualitas yang dirasakan dan 
persepsi pelanggan. 
 b. Peneliti  harus  lebih  peka  terhadap responden pada  saat  penyebaran 
kuesioner yaitu dengan memberikan arahan pada saat pengisian 
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